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企業の環境適応と生活能力

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)藻利重隆 『経営学の基礎 (新訂版)』森山書店 昭
和48年,25頁-27頁 参照｡
(2)企業の生活境遇と生活態様についての問題につい
ては,次を参照されたい｡
笠原俊彦 ｢藻利重隆博士における企業の指導原理
(五)｣『経営と経済』第85巻第 1･2号 2005年｡
拙著 『企業管理論の構造』,35頁｡
